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Resumo   
O	   objetivo	   do	   presente	   trabalho	   foi	   verificar	   os	  
níveis	  de	  percepção	  de	  satisfação	  e	  envolvimento	  com	  
o	   trabalho	   e	   percepção	   de	   saúde	   organizacional	   em	  
trabalhadores	   de	   duas	   organizações,	   uma	   pública	   e	  
outra	   privada,	   situadas	   na	   grande	   São	   Paulo.	  
Participaram	  do	  estudo	  50	  trabalhadores	  selecionados	  
por	   conveniência	   dentro	   das	   organizações	  
pesquisadas.	   Os	   resultados	   indicaram	   que	   a	  
organização	   privada	   guarda	   melhores	   índices	   em	  
praticamente	   todos	   os	   construtos	   estudados,	   com	  
exceção	  do	   fator	  de	   integração	  entre	  equipes,	  que	   foi	  
melhor	  na	  empresa	  pública.	  Como	  conclusão	  pode-­‐se	  
apontar	   uma	   diferença	   visível	   entre	   os	   modelos	   de	  
gestão	   de	   pessoas	   entre	   a	   escola	   pública	   e	   a	   escola	  
privada	   onde	   fica	   evidenciada	   a	   defasagem	  
especialmente	  em	  relação	  à	  satisfação	  com	  o	  salário	  e	  
as	   oportunidades	   de	   promoção.	   Também	   são	  
apontadas	   as	   limitações	   do	   estudo	   e	   sugestões	   para	  
estudos	  futuros.	  
	  
Palavras-­‐chave: Satisfação	   com	   o	   trabalho;	  
envolvimento	   com	   o	   trabalho;	   percepção	   de	   saúde	  
organizacional.	  
The	  objective	  of	  this	  study	  was	  to	  verify	  levels	  of	  job	  
satisfaction	  and	  involvement	  as	  well	  as	  organizational	  
health	   perception	   among	   workers	   of	   two	  
organizations,	   one	   public	   and	   other	   private,	   both	  
located	  at	  Great	  São	  Paulo	  region.	  Participated	  in	  the	  
study	   50	   conveniently	   selected	   workers.	   Results	  
indicate	   that	   private	   organization	   presents	   better	  
levels	   at	   practically	   all	   studied	   constructs,	   with	  
exception	   of	   team	   integration	   factor,	   which	   was	  
better	   evaluated	   in	   the	   public	   organization.	   As	  
conclusion,	   it	   is	   possible	   to	   point	   out	   a	   visible	  
difference	   between	   people	   management	   models	   in	  
the	   organizations	   as	   well	   as	   work	   satisfaction	   and	  
promotion	  opportunities.	  It	  is	  also	  commented	  study	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Esta	   pesquisa	   visa	   a	   estudar	   quanto	   o	   funcionário	   da	   área	   educacional,	   nos	  
âmbitos	  público	  e	  privado,	  se	  envolve	  com	  o	  trabalho	  que	  realiza	  e	  juntamente	  investigar	  
a	  satisfação	  dos	  mesmos	  e	  a	  percepção	  da	  saúde	  da	  organização	  em	  que	  atua.	  Para	  um	  
aprofundamento	   real	   do	   estudo	  proposto,	   se	   faz	   necessário	   compreender	   as	  mudanças	  
que	   ocorrem	   na	   área	   educacional,	   desde	   a	   época	   do	   feudalismo	   ao	   capitalismo	  
globalizado.	  
A	   revolução	   industrial,	   iniciada	   na	   Inglaterra,	   transformou	   o	   sistema	  
predominante	  da	  época,	  o	   feudalismo.	  Desde	  então	  as	  organizações	  passaram	  a	  exercer	  
um	  papel	  fundamental	  no	  estilo	  de	  vida	  das	  sociedades	  (WOUK,	  s/d).	  
Essas	  mesmas	  organizações	  modificaram	  o	  estilo	  de	  vida,	  de	  modo	  que	  a	  cultura	  
central	   das	   famílias,	   e	   consequentemente	   de	   nações	   inteiras,	   outrora	   mais	  
tradicionalistas,	   aderissem,	   pouco	   a	   pouco,	   ao	   novo	   sistema	   implantado.	   Essa	   nova	  
cultura	   tomou	  proporções	   tais,	  que	  o	  mundo	  econômico	  aos	  poucos	  ganhou	  uma	  nova	  
configuração	  e	  hoje	  é	   chamado	  de	  globalizado.	  Situação	  possibilitada	  pelo	  crescimento	  
do	  sistema	  capitalista,	  e	  da	  abertura	  de	  mercados	  e	  oportunidades	  de	  investimento	  como	  
um	  todo.	  
O	   capitalismo	   viveu	   diversos	   momentos	   de	   crise,	   nos	   quais	  
percebemos	   claramente	   os	   problemas	   de	   sua	   lógica	   de	   crescimento	  
permanente.	   Apesar	   disso,	   vemos	   que	   novas	   formas	   de	   rearticulação	  
das	   políticas	   econômicas	   e	   o	   afamado	   progresso	   tecnológico	  
conseguiram	   dar	   suporte	   para	   que	   o	   capitalismo	   alcançasse	   novas	  
fronteiras.	  Com	  isto,	  muitos	  chegaram	  a	  acreditar	  que	  seria	  impossível	  
imaginar	  outro	  mundo	  fora	  do	  capitalismo	  (SOUZA,	  s/d).	  
	  
Todo	   esse	   processo	   impulsionou	   a	   competição	   e	   o	   aperfeiçoamento	   dentro	   das	  
organizações.	   Inclusive	   seus	   trabalhadores,	   hoje	   chamados	   de	   colaboradores	   e	   de	   tudo	  
que	  as	  envolve.	  	  
Conforme	   argumentos	   de	   Geus	   (1998),	   o	   processo	   de	  melhoria	   contínua	   se	   fez	  
necessário	  para	  que	  as	  empresas	  sobrevivessem	  no	  mercado,	  uma	  vez	  que	  a	  competição	  
se	  tornara	  mais	  acirrada	  e	  atingiu	  de	  igual	  forma	  os	  seus	  colaboradores.	  Essas	  empresas	  
são	  agora	  denominadas	  “empresas	  vivas”,	  pela	  necessidade	  de	  adequação	  às	  mudanças	  ao	  
longo	  dos	  anos.	  Exige	  um	  maior	  comprometimento	  de	  seus	  funcionários,	  que	  precisaram	  
buscar	   maior	   conhecimento	   técnico	   e	   profissional	   para	   manterem	   seus	   empregos	   ou	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mesmo	  conseguirem	  posições	  melhores.	  
Como	  em	  todo	  processo	  de	  mudança,	  surge	  a	  necessidade	  de	  acompanhamento	  
dos	   impactos	  causados	  nas	  organizações,	   colaboradores,	   famílias	  e	   sociedade	  como	  um	  
todo.	   Para	   isso	   são	   utilizados	  métodos	   para	   coleta	   de	   dados	   e	   informações,	   gerando	   a	  
caracterização	  do	  diagnóstico.	  	  
Não	   há	   uma	   receita	   procedimental	   pronta	   a	   ser	   professada	   para	   a	  
realização	   do	   processo	   como	   um	   todo,	   nem	   um	   indicador	   preciso	  
sobre	  qual	  estratégia	  utilizar,	  por	  isso	  aqui	  percorreremos	  algumas	  das	  
principais	  táticas	  para	  se	  perpetrar	  um	  diagnóstico	  organizacional	  mais	  
acurado,	   bem	   como	   a	   análise	   das	   cautelas	   com	   cada	   uma	   delas	  
(CHIUZI,	  2010).	  
Este	   estudo,	   portanto,	   abarca	   os	   seguintes	   construtos	   do	   comportamento	  
organizacional	  como	  bases	  do	  diagnóstico:	  
A	  satisfação	  no	  trabalho,	  o	  que	  segundo	  Martins	  (no	  prelo)	  tem	  sido	  estudado	  
como	   uma	   das	  mais	   importantes	   variáveis	   da	   área	   do	   comportamento	   organizacional,	  
inclusive	  sendo	  apontada	  como	  uma	  resposta	  emocional	  as	  tarefas	  do	  trabalho	  e	  definida	  
a	   partir	   de	   como	   os	   indivíduos	   se	   sentem	   em	   relação	   ao	   seu	   trabalho,	   podendo	   ser	  
positivo	  ou	  negativo	  (FERREIRA,	  2006).	  
De	   acordo	   com	   Siqueira	   (2008),	   a	   satisfação	   no	   trabalho	   é	   dividida	   em	   cinco	  
fatores:	   a	   satisfação	   com	   os	   colegas	   de	   trabalho,	   que	   mede	   o	   contentamento	   com	   a	  
colaboração,	   a	   amizade,	   a	   confiança	   e	   o	   relacionamento	   mantido	   com	   os	   colegas	   de	  
trabalho;	   satisfação	   com	   o	   salário	   que	   recebe	   comparado	   com	   o	   quanto	   o	   indivíduo	  
trabalha,	  sua	  capacidade	  profissional,	  o	  custo	  de	  vida	  e	  os	  esforços	  feitos	  na	  realização	  do	  
trabalho;	  satisfação	  com	  a	  chefia	  que	  compreende	  a	  relação	  positiva	  ou	  negativa	  com	  a	  
organização	   e	   a	   capacidade	   profissional	   do	   chefe,	   o	   seu	   interesse	   pelo	   trabalho	   dos	  
subordinados	   e	   entendimento	   entre	   eles;	   satisfação	   com	   a	   natureza	   do	   trabalho	   que	  
mede	  o	  grau	  de	  interesse	  despertado	  pelas	  tarefas,	  com	  a	  capacidade	  destas	  em	  absorver	  
o	  trabalhador	  e	  com	  a	  variedade	  das	  mesmas;	  satisfação	  com	  as	  promoções,	  que	  indica	  a	  
satisfação	  em	  relação	  ao	  número	  de	  vezes	  que	  já	  recebeu	  promoções,	  garantias	  oferecidas	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O	  envolvimento	  com	  o	  trabalho,	  que	  se	  relaciona	  com	  o	  desempenho	  de	  uma	  
pessoa	  com	  o	  trabalho	  e	  como	  isso	  afeta	  sua	  autoestima,	  busca	  saber	  se	  o	  indivíduo,	  na	  
medida	  em	  que	  está	  envolvido	  com	  seu	  trabalho,	  se	  sente	  bem,	  se	   isso	   lhe	  proporciona	  
prazer	  e	  se	  influencia	  sua	  vida	  pessoal,	  social	  e	  psicológica	  (LODAHL	  e	  KEJNER,	  1965,	  p.	  
25).	  
Percepção	   de	   Saúde	   Organizacional	   busca	   saber	   como	   os	   funcionários	  
percebem	   a	   saúde	   da	   empresa,	   o	   quanto	   a	   organização	   é	   saudável	   e	   eficiente	   para	   si	  
mesma,	   ou	   seja,	   se	   consegue	   suprir	   as	   necessidades	   dos	   clientes,	   fornecedores,	  
trabalhadores	   e	   donos	   de	   organização	   (JAFFE,	   1995),	   se	   tem	   um	   forte	   sentido	   de	   sua	  
própria	   identidade	   e	  missão,	   tendo	   a	   capacidade	  de	   se	   adaptar	   às	  mudanças	   (BENNIS,	  
1992).	  	  
Como	  descrito,	  a	  pesquisa	  foi	  realizada	  em	  instituições	  educacionais	   justamente	  
por	  se	  configurar	  como	  um	  dos	  segmentos	  empresariais	  que	  mais	  se	  desenvolveram	  nas	  
últimas	   décadas.	   O	   segmento	   educacional	   se	   divide	   em	   duas	   vertentes:	   a	   educação	  
pública	  e	  a	  educação	  privada	  (particular),	  que	  também	  tem	  se	  adaptado	  às	  exigências	  do	  
mercado,	  mas	  não	  de	  maneira	  uniforme,	  pois	  essas	  variações	  são	  nítidas	  principalmente	  
quando	  observadas	  de	  forma	  específica	  as	  diferenças	  entre	  elas.	  
No	  Brasil,	  distância	  entre	  as	  pontuações	  obtidas	  pelos	  estudantes	  das	  
duas	   redes	   (público	  e	  privada),	   saltou	  de	   109	  para	  até	   121	  nos	  últimos	  
três	  anos.	  O	  fosso	  que	  separa	  as	  escolas	  públicas	  das	  privadas	  no	  País	  
aumentou	   nos	   últimos	   três	   anos.	   A	   distância	   entre	   as	   pontuações	  
obtidas	  pelos	  estudantes	  das	  duas	  redes,	  que	  chegava	  a	  109	  pontos	  em	  
2006,	  cresceu	  e	  atingiu	  até	   121	  no	  Pisa	  2009.	  Mais	  do	  que	  pontuações	  
diferentes,	   os	   números	   indicam	  níveis	   de	   conhecimento	  distintos	   em	  
leitura,	   matemática	   e	   ciência.	   Isso	   quer	   dizer	   que	   enquanto	   o	   aluno	  
que	   estuda	   numa	   escola	   particular	   alcança	   519	   pontos	   em	  média	   –	   o	  
nível	   3	  na	  escala	  de	  proficiência	   (patamar	   considerado	   razoável	  pelos	  
organizadores	   da	   avaliação)	   –	   o	   da	   pública	   (federal,	   estadual	   e	  
municipal)	  faz	  398	  pontos	  e	  não	  sai	  do	  primeiro	  nível	  de	  desempenho.	  
Em	   outras	   palavras,	   com	   15	   anos,	   os	   alunos	   das	   escolas	   particulares	  
conseguem	   ao	   menos	   ler	   um	   texto	   e	   extrair	   sua	   ideia	   principal,	  
identificando	   argumentos	   contraditórios	   e	   pouco	   explícitos.	   Também	  
são	   capazes	   de	   relacionar	   informações	   com	   situações	   do	   cotidiano.	  
Estudantes	  da	  rede	  pública	  só	  entendem	  informações	  explícitas	  e	  não	  
são	   capazes	   de	   perceber	   trechos	   mais	   importantes	   numa	   leitura	  
(LORDELO,	  2011).	  
O	   ensino	   no	   Brasil	   sofreu	   alterações	   visíveis	   nas	   últimas	   décadas.	   Houve	   um	  
aumento	   de	   instituições	   privadas,	   das	   quais	   algumas	   alcançaram	   status	   de	   ensino	  
superior.	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Um	  fator	   importante	  nesse	  processo	  são	  as	  condições	  físicas	  de	  patrimônio	  e	  de	  
formação	   acadêmica,	   como	   diz	   Andrade	   (2010),	   e	   segundo	   o	   Sindicato	   dos	  
Estabelecimentos	  de	  Ensino	  do	  Estado	  de	  São	  Paulo	   (SIEEESP),	  houve	  um	  aumento	  de	  
46,6%	  das	  escolas	  privadas	  entre	  1992	  e	  2004.	  
Com	   base	   nesse	   cenário	   apresentado,	   nota-­‐se	   a	   necessidade	   de	   acompanhar	   o	  
desenvolvimento	   dos	   funcionários	   e	   dessas	   organizações	   da	   área	   educacional	   nos	  
âmbitos	  público	  e	  privado,	  devido	  à	  grande	  indagação	  frente	  à	  situação	  do	  ensino	  de	  base	  
em	  algumas	  instituições	  do	  Estado	  de	  São	  Paulo.	  
	  A	  pesquisa	  pretende	  entender	  a	  relação	  entre	  o	  envolvimento	  dos	  funcionários	  e	  
o	   resultado	   das	   instituições	   compostas	   por	   eles,	   se	   é	   possível	   que	   estes	   resultados	  
influenciem	  os	  níveis	  de	  aprendizado	  dos	  alunos	  nas	  duas	  esferas,	   além	  de	  descobrir	  o	  






O	  estudo	   foi	   realizado	  com	  uma	  amostra	  de	  50	  profissionais	  que	  atuam	  na	  área	  
educacional,	   sendo	  50%	  do	  setor	  privado	  e	  50%	  do	  setor	  público,	  de	  ambos	  os	  gêneros	  
(86%	  mulheres	  e	  14%	  homens).	  Com	  relação	  à	  faixa	  etária,	  os	  participantes	  têm	  entre	  21	  e	  
63	  anos,	  sendo	  a	  maioria	  até	  40	  anos	  (58%).	  Apenas	  10%	  dos	  participantes	  concluíram	  o	  
ensino	   fundamental,	   6%	   concluíram	   o	   ensino	   médio,	   14%	   não	   completaram	   o	   ensino	  
superior,	  40%	  têm	  curso	  superior	  completo	  e	  30%	  pós-­‐graduação.	  
A	  maior	  parte	  da	  amostra	  atua	  na	  empresa	  entre	  1	  e	  5	  anos	  (64%).	  As	  pessoas	  que	  
atuam	  de	  5	  a	   10	  anos,	  de	  10	  a	   15	  anos,	  de	  15	  a	  20	  anos	  e	  mais	  de	  20	  anos	  correspondem	  




Os	  dados	  foram	  coletados	  em	  duas	  organizações,	  uma	  de	  caráter	  privado	  e	  outra	  
pública.	  Na	  organização	  privada,	   a	   coleta	  de	  dados	   se	  deu	  no	  ambiente	  de	   trabalho	  de	  
cada	  participante,	  depois	  foi	  entregue	  para	  o	  pesquisador	  que	  aguardava	  em	  uma	  sala	  de	  
reuniões	  com	  mesa	  redonda,	  poltrona	  e	  ambiente	  climatizado.	  	  	  
Na	  organização	  pública,	  a	  coleta	  de	  dados	  foi	  realizada	  em	  três	  etapas,	  a	  primeira	  
e	  terceira	  foram	  realizadas	  em	  uma	  sala	  de	  aula,	  com	  carteiras	  escolares	  organizadas	  no	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formato	   de	   semicírculo.	   Os	   pesquisadores	   permaneceram	   no	   local	   durante	   toda	  
aplicação,	   acomodados	  em	  carteiras	  escolares.	  Na	   segunda	   fase,	   a	  pesquisa	   foi	   aplicada	  
em	   um	   refeitório	   de	   uso	   restrito	   ao	   departamento	   administrativo,	   os	   pesquisados	  
utilizaram	   mesas	   e	   bancos	   do	   próprio	   refeitório	   para	   se	   acomodar,	   junto	   aos	  
pesquisadores.	  
	  
EMPRESA	  1	   EMPRESA	  2	   GERAL	  
Variável	  
N.	   %	   N.	   %	   N.	   %	  
Feminino	   18	   72	   25	   100	   43	   86	  
Gênero	  
Masculino	   07	   28	   00	   00	   07	   14	  
20	  a	  30	  anos	   12	   48	   02	   08	   14	   28	  
30	  a	  40	  anos	   09	   36	   06	   24	   15	   30	  
40	  a	  50	  anos	   04	   16	   08	   32	   12	   24	  
50	  a	  60	  anos	   00	   00	   08	   32	   8	   16	  
Faixa	  etária	  	  
Acima	  de	  60	  anos	   00	   00	   01	   04	   1	   2	  
Solteiro	   11	   44	   07	   28	   18	   36	  
Casado	   03	   12	   15	   60	   18	   36	  Estado	  Civil	  
Outros	   11	   44	   03	   12	   14	   28	  
	  Fundamental	   04	   16	   01	   04	   5	   10	  
	  Médio	   02	   08	   01	   04	   3	   6	  
Superior	  
Incompleto	  
04	   16	   03	   12	   7	   14	  
Superior	  Completo	   06	   24	   14	   56	   20	   40	  
Escolaridade	  
Pós-­‐Graduação	   09	   36	   06	   24	   15	   30	  
De	  1	  a	  5	  anos	   19	   76	   13	   52	   32	   64	  
De	  5	  a	  10	  anos	   04	   16	   04	   16	   8	   16	  
De	  10	  a	  15	  anos	   02	   08	   04	   16	   6	   12	  
De	  15	  a	  20	  anos	   00	   00	   02	   08	   2	   4	  
Tempo	  de	  
Empresa	  
Acima	  de	  20	  anos	   00	   00	   02	   08	   2	   4	  
Tabela	  1:	  Caracterização	  sociodemográfica	  dos	  participantes	  
Fonte:	  Autores.	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Como	  instrumento	  de	  coleta	  de	  dados	  foi	  utilizado	  um	  questionário	  autoaplicável	  
contendo	   questões	   de	   caracterização	   sociodemográfica	   dos	   participantes	   além	   das	  
seguintes	  escalas:	  
	  
Escala	  de	  Satisfação	  no	  Trabalho	  
Esta	   escala	   é	   composta	   por	   25	   itens	   que	   avaliam	   os	   cinco	   fatores	   de	   satisfação:	  
satisfação	   com	   os	   colegas	   no	   trabalho;	   satisfação	   com	   o	   salário	   que	   recebe;	   satisfação	  
com	  a	  chefia;	  satisfação	  com	  a	  natureza	  do	  trabalho	  e	  satisfação	  com	  as	  promoções.	  Os	  
resultados	  podem	  ser	  medidos	  através	  da	  escala	  de	  sete	  pontos,	  onde	  há	  amplitude	  de	  1-­‐
Totalmente	  Insatisfeito	  a	  7-­‐Totalmente	  Satisfeito.	  
	  
Escala	  de	  Envolvimento	  com	  o	  Trabalho	  
O	  envolvimento	  com	  o	  trabalho	  desenvolvido	  e	  o	  desempenho	  pessoal	  dentro	  da	  
organização,	  bem	  como	  o	  que	  isso	  implica	  em	  sua	  vida	  particular.	  Para	  isso,	  foi	  utilizada	  
a	  escala	  elaborada	  por	  Lodahl	  e	  Kejner,	  em	  1965.	  Esta	  escala,	  unifatorial,	  é	  composta	  por	  
cinco	   itens.	   Os	   resultados	   podem	   ser	   medidos	   através	   de	   sete	   variáveis	   sendo	   de	   1-­‐
Discordo	  Totalmente	  a	  7-­‐Concordo	  Totalmente.	  	  
	  
Escala	  de	  Percepção	  da	  Saúde	  Organizacional	  
	  
A	  percepção	  de	   saúde	  organizacional	   propõe	  uma	   análise,	   sob	  o	  ponto	  de	   vista	  
dos	   colaboradores,	   da	   atuação	   da	   empresa.	   Pode-­‐se,	   por	   meio	   da	   escala	   criada	   por	  
Gomide	   Jr.	   (1999),	   verificar	   se	   a	   organização	   supre	   as	   necessidades	   de	   seus	   clientes,	  
funcionários	  e	  fornecedores,	  e	  se	  tem	  definido	  seus	  objetivos,	  missões	  e	  identidade.	  Esta	  
escala	   analisa	   dois	   fatores:	   Integração	   de	   pessoas	   e	   Equipes	   e	   Flexibilidade	   e	  
adaptabilidade	  a	  demandas	  externas,	  por	  intermédio	  de	  27	  itens.	  
CARACTERIZAÇÃO	  DAS	  ORGANIZAÇÕES	  
	  
Empresa	  Privada:	  	  
A	  empresa	   está	   localizada	  na	   cidade	  de	   São	  Paulo.	   Possui	   aproximadamente	   76	  
funcionários,	   sendo	   62	   contratados,	   oito	   estagiários	   e	   seis	   prestadores	   de	   serviços.	   Seu	  
ramo	  de	   atividade	   é	   a	   prestação	  de	   serviço	  privado	   em	  educação	   infantil.	   Fundada	   em	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1988,	  possui	  uma	  área	  de	  2.800	  m2,	  projetada	  para	  atender	  às	  atividades	  educacionais	  das	  
crianças	  nas	  fases	  do	  Berçário,	  Educação	  Infantil	  e	  do	  Ensino	  Fundamental	  I.	  
	  
Empresa	  Pública:	  	  
A	  empresa	  possui	  43	  funcionários,	  sendo	  25	  concursados,	  quatro	  estagiários	  e	  14	  
prestadores	   de	   serviços.	   Seu	   ramo	   de	   atividade	   é	   prestação	   de	   serviços	   públicos	   em	  
educação	   infantil.	   Sua	   estrutura	   conta	   com	   uma	   área	   ampla,	   que	   atende	   às	   atividades	  
educacionais	   das	   crianças	   e	   possui	   projeto	   de	   inclusão,	   contando	   com	  áreas	   adaptadas	  
para	  possível	  locomoção	  de	  alunos	  com	  necessidades	  especiais.	   
	  
PROCEDIMENTO	  
Organização	  Educacional	  Privada	  
A	  proposta	  foi	  apresentada	  à	  empresa	  por	  meio	  do	  gestor	  de	  Recursos	  Humanos,	  
que	   após	   o	   período	   de	   duas	   semanas	   da	   entrega	   dos	  materiais	   (Proposta	   da	   Pesquisa,	  
Modelo	   do	   Termo	   de	   Consentimento	   Livre	   Esclarecido	   e	   Modelos	   de	   Questionários),	  
concedeu	  um	  retorno	  positivo	  para	  a	  realização	  da	  pesquisa	  na	  empresa.	  
Foi	  realizado	  o	  primeiro	  contato	  com	  a	  direção	  administrativa	  da	  empresa	  após	  a	  
aprovação	  para	  a	  realização	  da	  pesquisa.	  Neste	  encontro,	  foi	  esclarecido	  a	  sua	  natureza,	  
seus	  métodos	   e	   objetivos,	   além	  do	   convite	  por	  parte	  do	   gestor	  de	  RH	  para	   conhecer	   a	  
estrutura	  e	  dependências	  do	  local,	  bem	  como	  a	  apresentação	  para	  alguns	  colaboradores.	  
Durante	   o	   percurso,	   foi	   explicada	   a	   fundação	   da	   instituição,	   todo	   seu	   histórico	   e	  
evolução.	  Finalizada	  a	  primeira	  visita,	   foi	  agendada	  a	  data	  para	  a	  aplicação	  da	  pesquisa	  
após	  três	  dias.	  
Em	   cumprimento	   à	   agenda,	   no	   dia	   e	   horário	   estabelecidos,	   foi	   realizada	   uma	  
reunião	   com	   o	   gestor	   de	   RH	   onde	   foi	   explicada	   a	   impossibilidade	   de	   reunir	   os	  
funcionários	  em	  um	  mesmo	  local,	  uma	  vez	  que	  estavam	  exercendo	  suas	  atividades.	  Foi	  
entregue	   o	   Termo	   de	   Consentimento	   Livre	   e	   Esclarecido	   aos	   participantes	   em	   seu	  
ambiente	   de	   trabalho,	   sendo	   explicado	   seu	   significado	   individualmente	   e	   de	   forma	  
subsequente	   a	   aplicação	   da	   pesquisa.	   Em	   uma	   sala	   separada,	   os	   pesquisadores	  
aguardaram	   a	   entrega	   das	   pesquisas	   e	   dos	   termos	   devidamente	   preenchidos	   pelos	  
próprios	  funcionários.	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  Nessa	   empresa	   os	   pesquisadores	   tiveram	   que	   disponibilizar	   mais	   tempo	   e	  
aguardar	   um	   procedimento	   mais	   criterioso,	   apesar	   de	   envolver	   as	   rotinas	   diárias	   dos	  
pesquisados	   durante	   o	   preenchimento	   dos	   questionários,	   os	   mesmos	   foram	   bem	  
detalhistas	   e	   expressaram	   opiniões	   diversas	   em	   relação	   às	   questões	   aplicadas,	   por	  
exemplo:	   Em	   relação	   às	   alternativas	   de	   discordar,	   concordar,	   entre	   outras,	   observaram	  
que	  o	  leque	  de	  alternativas	  assemelha-­‐se,	  confundindo	  e	  dificultando	  a	  interpretação	  de	  
alguns	  colaboradores,	  o	  que	  exigiu	  explicações	  extras	  que	  tinham	  que	  ser	  acima	  de	  tudo	  
neutras.	  
Organização	  Educacional	  Pública	  
O	  procedimento	  na	   instituição	  pública	  demonstrou	  ser	  mais	  burocrático,	   sendo	  
necessária	   a	   autorização	   da	   Secretaria	   Municipal	   de	   Educação,	   através	   de	   um	  
requerimento	  especificando	  todo	  o	  procedimento	  para	  a	  realização	  da	  pesquisa.	  	  
Foram	  necessárias	  algumas	  visitas	  à	  Secretaria	  da	  Educação	  para	  apresentar	  uma	  
carta	  da	  Universidade	  Metodista	  de	   São	  Paulo,	   o	  modelo	  do	  Termo	  de	  Consentimento	  
Livre	   e	   Esclarecimento,	   e	   questionários	   a	   serem	   aplicados.	   Esses	   materiais	   foram	  
estudados	   pelos	   responsáveis,	   num	   período	   de	   três	   semanas,	   sendo	   concedido	   um	  
retorno	   positivo	   após	   algumas	   insistências	   telefônicas.	   Após	   a	   confirmação	   da	  
autorização	  da	  Secretaria	  de	  Educação	  e	  com	  o	  documento	  em	  mãos,	  os	  pesquisadores	  
por	   meio	   do	   auxílio	   de	   uma	   funcionária	   pedagógica	   da	   instituição,	   realizaram	   a	  
apresentação	  da	  pesquisa	  para	  a	  diretora	  administrativa.	  
No	  primeiro	  período	  foi	  explicado	  o	  Termo	  de	  Consentimento	  Livre	  e	  Esclarecido	  
(TCLE)	  e	  repetidas	  vezes	  se	  fez	  necessário	  informar	  que	  tal	  procedimento	  fora	  autorizado	  
pela	   Secretaria	   de	   Educação.	   Após	   todos	   os	   esclarecimentos	   em	   relação	   à	   pesquisa	   e	  
apresentação	  dos	  pesquisadores	  foi	  entregue	  o	  TCLE	  e	  recolhido	  posteriormente,	  sendo	  
alocados	  em	  uma	  pasta	  específica.	  Logo	  após	  foram	  entregues	  os	  questionários	  mediante	  
claras	  reações	  de	  boa	  receptividade	  e	  cooperação.	  
No	  segundo	  período,	  foi	  realizado	  o	  mesmo	  procedimento	  em	  outra	  sala,	  onde	  os	  
funcionários	   do	   período	   vespertino	   já	   se	   encontravam	   na	   mesma	   posição	   circular	   de	  
carteiras.	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ANÁLISE	  DOS	  DADOS	  	  
Foram	   aplicados	   35	   questionários	   na	   organização	   privada	   e	   29	   na	   organização	  
pública.	   Cada	   questionário	   foi	   avaliado	   individualmente,	   porém	   alguns	   deles	   foram	  
descartados	   por	   motivo	   de	   preenchimento	   incorreto.	   Após	   esse	   procedimento,	   foi	  
utilizado	  o	  software	  estatístico	  Excel	  para	  realizar	  a	  tabulação	  dos	  dados	  coletados.	  	  
RESULTADOS	  E	  DISCUSSÃO	  
Satisfação	  com	  o	  trabalho	  
	  
Figura	  1:	  Gráfico	  Satisfação	  com	  o	  Trabalho	  
Fonte:	  Autores.	  	  
	  
	  
Como	   pode	   ser	   observado	   na	   figura	   1,	   as	   empresas	   apresentaram	   algumas	  
semelhanças	  e	  discrepâncias.	  O	  relacionamento	  interpessoal	  com	  os	  colegas	  de	  trabalho	  
apresenta	  uma	  igualdade	  de	  resultados	  dos	  níveis	  de	  satisfação,	  ambas	  atingiram	  4,9,	  o	  
resultado	   deixa	   margem	   para	   uma	   discreta	   indiferença	   a	   tudo	   o	   que	   envolve	   esse	  
relacionamento	  como	  o	  contentamento	  com	  a	  colaboração,	  a	  amizade	  e	  a	  confiança.	  
Em	   termos	   dos	   ganhos	   salariais,	   os	   dados	   apresentaram	   a	   maior	   diferença	   no	  
nível	  de	  satisfação	  entre	  as	  duas	  empresas.	  A	  empresa	  privada	  demonstrou	  resultados	  de	  
4,1,	   sendo	   indiferente	   em	   relação	   à	   satisfação	   com	  o	   salário	   comparado	   com	  quanto	   se	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demonstrando	  muita	  insatisfação	  em	  relação	  ao	  trabalho	  executado,	  pois	  seu	  salário	  não	  
chega	   a	   suprir	   as	   necessidades	   dos	   custos	   de	   vida	   e	   exige	   um	   esforço	  maior	   do	   que	   o	  
remunerado.	  	  
No	  que	  se	  refere	  à	  satisfação	  com	  a	  chefia,	  a	  empresa	  privada	  atingiu	  o	  índice	  de	  
5,1	   indicando	   satisfação	   com	   os	   procedimentos	   organizacionais	   de	   cada	   setor	   e	   o	  
reconhecimento	  da	  chefia	  pela	   tarefa	  exercida,	  enquanto	  a	  empresa	  pública	  alcançou	  o	  
nível	   de	   4,8	   apontando	   indiferença	   junto	   ao	   relacionamento	   com	   o	   trabalho	   e	   o	  
entendimento	  com	  a	  chefia.	  
Com	  relação	  à	  natureza	  do	  trabalho	  que	  executam,	  ambas	  as	  empresas	  mostram	  
uma	  indiferença	  nesse	  sentido,	  sendo	  que	  a	  empresa	  privada	  apresentou	  o	  resultado	  de	  
4.8,	  enquanto	  a	  empresa	  pública	  de	  4,4,	  pois	  estão	  parcialmente	  estagnadas	  em	  relação	  
ao	  interesse,	  à	  capacidade	  de	  absorção	  e	  às	  preocupações	  exigidas	  pelo	  seu	  trabalho.	  
Referente	   ao	   fator	   das	   promoções,	   a	   empresa	   privada	   obteve	   a	   média	   de	   4,1,	  
demonstrando	   indiferença	   com	   o	   número	   de	   vezes	   que	   usufruiu	   de	   promoções	   e	   as	  
garantias	   oferecidas	   aos	  promovidos.	  E	   a	   empresa	  pública,	   apesar	  de	  um	   índice	  de	   2,3,	  
demonstrou	   insatisfação,	   considerando,	   na	   maioria	   das	   vezes,	   apenas	   as	   burocracias	  
públicas,	  deixando	  prevalecer	  a	  falta	  de	  interesse	  na	  busca	  de	  especializações	  e	  de	  novas	  
perspectivas	  de	  crescimento.	  
Envolvimento	  com	  o	  trabalho	  
	  
Figura	  2:	  Gráfico	  de	  Envolvimento	  com	  o	  Trabalho	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A	   figura	   2	   apresenta	   os	   níveis	   de	   envolvimento	   com	   o	   trabalho,	   sendo	   que	   a	  
empresa	  privada	  revela	  um	  envolvimento	  momentâneo	  de	   indiferença	  ou	  desconfiança,	  
(média	  de	  4,3)	   sobre	   a	   capacidade	  de	   ser	   absorvido	  por	   seu	   trabalho.	   Isso	   reflete	   certa	  
apatia	  quanto	  à	  sua	  ligação	  com	  o	  trabalho,	  à	  satisfação	  proveniente	  de	  seu	  trabalho	  e	  à	  
relação	  que	  ele	  exerce	  com	  as	  coisas	  importantes	  de	  suas	  vidas.	  Diferente	  do	  que	  ocorre	  
na	   empresa	  pública,	   onde	  predomina	  o	  baixo	   envolvimento,	   o	   índice	   atingiu	  média	  de	  
3,9,	   que	   pode	   ser	   considerado	   frágil.	   Importa	   considerar	   que	   tal	   resultado	   encontra-­‐se	  
nos	  limites	  da	  indiferença.	  
Conforme	  exposto	  na	  figura	  3,	  conclui-­‐se	  que	  a	  empresa	  pública	  apresenta	  maior	  
índice	  de	   integração	  de	  pessoas	   e	   equipes	   (3,4),	   enquanto	   a	   empresa	  privada	   atingiu	  o	  
escore	   de	   2,9.	   No	   caso	   da	   empresa	   pública,	   o	   resultado	   mostra	   que	   os	   funcionários	  
permanecem	  indiferentes	  quanto	  aos	  objetivos	  da	  organização,	  planejamentos,	  ações	  em	  
equipes,	   confiança	   uns	   nos	   outros,	   conhecimento	   sobre	   o	   que	   é	   importante	   para	   a	  
organização,	   procurar	   ajudar	   seus	   colegas	   que	   possuam	  mau	   desempenho	   no	   trabalho	  
entre	  outros	  itens.	  Já	  na	  empresa	  privada,	  não	  se	  percebe	  as	  características	  descritas	  pelo	  
fator.	  
Percepção	  de	  Saúde	  Organizacional	  
	  
Figura	  3:	  Gráfico	  Percepção	  de	  Saúde	  Organizacional	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Quanto	  à	  flexibilidade	  e	  adaptabilidade	  às	  demandas	  externas,	  a	  empresa	  privada	  
apresentou	  índice	  de	  3,4,	  enquanto	  a	  empresa	  pública	  atingiu	  índice	  de	  2,9,	  que	  indicam	  
a	   indiferença	   ou	   dúvida	   e	   a	   não	   percepção	   das	   características	   descritas	   pelo	   fator,	  
respectivamente.	   Essas	   características	   podem	   ser	   representadas	   pela	   flexibilidade	   das	  
políticas	   e	   procedimentos	   que	   podem	   se	   adaptar	   rapidamente	   às	   necessidades	   de	  
mudança,	   à	   variação	   dos	   estilos	   de	   variação	   conforme	   as	   necessidades	   de	   trabalho	   e	   à	  
procura	  contínua	  por	  inovações.	  
CONSIDERAÇÕES	  DOS	  RESULTADOS	  SOBRE	  A	  ORGANIZAÇÃO	  PRIVADA	  
Esta	   empresa	   revelou	   um	  único	   ponto	   de	   satisfação,	   o	   que	   envolve	   a	   visão	   que	  
esses	  funcionários	  têm	  de	  sua	  chefia	  imediata.	  Todos	  os	  demais	  índices	  estiveram	  dentro	  
dos	  limites	  da	  indiferença,	  ou	  seja,	  os	  mesmos	  funcionários	  não	  estão	  focados	  em	  tudo	  o	  
que	  agrupa	  seu	  campo	  de	  trabalho,	  mas	  isso	  não	  significa	  que	  não	  tem	  importância	  para	  
eles,	   seu	  maior	   prazer	  nesse	  momento	   está	  na	   forma	   em	  que	   seus	  diretores	   e	   gestores	  
conduzem	  o	  trabalho	  e	  como	  se	  relacionam	  com	  eles.	  	  
Abordando	   o	   envolvimento	   com	   o	   trabalho,	   percebe-­‐se	   que	   seus	   funcionários	  
encontram-­‐se	   num	   momento	   de	   desconfiança	   quanto	   a	   sua	   posição	   futura,	   na	  
capacidade	  da	  empresa	  de	  absorvê-­‐los,	  e	  da	  continuidade	  na	  empresa.	  
Por	   fim,	   seus	   funcionários	   não	   conseguem	   perceber	   a	   integração	   das	   pessoas	   e	  
equipes,	  chegando	  a	  duvidar	  da	  flexibilidade	  e	  adaptabilidade	  frente	  às	  questões	  externas	  
que	   vão	   surgindo.	   Um	   verdadeiro	   estado	   de	   estagnação	   se	   apresenta	   entre	   seus	  
funcionários,	   frente	   a	   incertezas	   e	   desconfianças	   mútuas,	   salvo	   a	   confiança	   nos	  
comandantes	  desse	  “navio”	  tentando	  seguir	  viagem	  sem	  saber	  se	  sua	  bússola	  está	  correta.	  
É	   um	   quadro	   compreensível,	   quando	   observado	   seu	   estado	   atual,	   conforme	  
relatado	   na	   caracterização	   da	   organização,	   onde	   mudanças	   recentes	   na	   sua	   direção	   e	  
proposta	   pedagógicas	   possivelmente	   geraram	   o	   estado	   de	   indiferença,	   ansiedade	   e	  
incerteza	  que	  prevalece	  neste	  momento	  em	  relação	  ao	   futuro,	  pois	  a	  atividade	  docente	  
deve	   ser	   encarada	   com	   satisfação	   e	   motivação,	   superando	   a	   estagnação,	   uma	   vez	   que	  
confiam	   na	   direção	   para	   a	   busca	   de	   aperfeiçoamento	   das	   capacidades	   profissionais	   e	  
desenvolvimento	  da	  aprendizagem	  vivencial	  entre	  equipes.	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CONSIDERAÇÕES	  DOS	  RESULTADOS	  SOBRE	  A	  ORGANIZAÇÃO	  PÚBLICA	  
Esta	  organização	  revelou	  um	  grau	  a	  menos	  no	  que	  se	  refere	  à	  insatisfação	  dentro	  
dos	  itens	  pesquisados.	  Seus	  funcionários	  demonstram	  indiferença	  e	  desconfiança	  em	  três	  
dos	  cinco	  itens	  (relacionamento	  com	  os	  colegas,	  direção	  e	  natureza	  do	  trabalho),	  e	  estão	  
muito	   insatisfeitos	   com	   seus	   salários	   e	   possibilidades	   de	   promoção,	   seu	   envolvimento	  
com	   o	   trabalho	   é	   frágil	   e	   não	   conseguem	   perceber	   a	   capacidade	   da	   Instituição	   de	   se	  
adequar	   às	   mudanças	   externas,	   inseguros	   do	   trabalho	   em	   equipe	   e	   da	   integração	   da	  
mesma.	  
A	   caracterização	   da	   instituição	  mostra	   que,	   por	   ser	   uma	   empresa	   pública,	   está	  
obrigada	  aos	  trâmites	  legais	  e	  burocráticos	  ligados	  à	  área,	  gerando	  retenção	  de	  projetos	  
de	   desenvolvimento,	   distanciamento	   das	   equipes	   em	   relação	   às	   dificuldades	   perante	   o	  
prosseguimento	  das	  reivindicações	  propostas	  e	  demora.	  Outro	  fator	  percebido	  foi	  que	  a	  
estabilidade	   no	   emprego	   outrora	   alcançada	   não	   gerou	   a	   satisfação	   na	   vida	   profissional	  
devido	  ao	  baixo	  índice	  de	  satisfação	  com	  os	  salários	  e	  possibilidades	  de	  promoção.	  
	  
CONCLUSÃO	  
Para	  realizar	  a	  pesquisa	  de	  diagnóstico	  organizacional	  e	  conseguir	  uma	  proposta	  
de	  intervenção,	  o	  grupo	  optou	  por	  propor	  questionários	  comparando	  procedimentos	  em	  
duas	  empresas	  do	  mesmo	  ramo,	  porém	  de	  mercados	  de	  atuação	  distintos,	  sendo	  uma	  de	  
caráter	   público	   e	   outra	   de	   caráter	   privado.	   As	   propostas	   e	   análise	   foram	   realizadas	  
levando	  em	  consideração	  as	  características	  e	  peculiaridades	  de	  cada	  instituição.	  
Foi	   identificado	   que	   nas	   duas	   empresas	  mantêm-­‐se	   resultados	   semelhantes	   em	  
relação	  às	   escalas	   aplicadas,	  no	  que	   se	   refere	   à	  Escala	  de	  Satisfação	  e	  de	  Envolvimento	  
com	  o	  Trabalho,	  prevaleceu	  o	  nível	  de	   indiferença.	   Já	  na	  Escala	  de	  Percepção	  da	  Saúde	  
Organizacional,	  observou-­‐se	  dúvidas	  e	  incertezas.	  Diante	  das	  adversidades	  encontradas,	  
dificuldades	  burocráticas,	  tempo	  reduzido	  por	  consequência	  das	  etapas	  a	  serem	  seguidas	  
e	   limitação	   no	   número	   de	   pesquisados.	   Sugere-­‐se	   que	   este	   estudo	   seja	   aprofundado	   e	  
adaptado	  conforme	  os	  contextos	  encontrados	  em	  cada	  organização.	  
Sendo	  assim,	  os	  pesquisadores	  concluem	  que	  aplicar	  uma	  pesquisa	  de	  diagnóstico	  
organizacional,	  sem	  dúvida,	  contribui	  para	  melhoria	  da	  satisfação	  do	  envolvimento	  dos	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funcionários	   com	   o	   trabalho	   e	   a	   saúde	   organizacional,	   dinamizando	   projetos	   que	  
agreguem	  maior	  conhecimento	  e	  revelem	  o	  comportamento,	  o	  desempenho	  e	  os	  diversos	  
aspectos	   importantes	   para	   uma	   gestão,	   orientando	   os	   profissionais	   da	   área	   nas	  
necessidades	   de	   mudanças	   ou	   manutenção	   de	   processos	   para	   um	   desenvolvimento	  
produtivo	   e	   contínuo.	   Além	   de	   contribuir	   para	   interpretação	   e	   vivência	   do	   conteúdo	  
aplicado	   durante	   o	   curso,	   abrangendo	   análise	   de	   características	   culturais	   e	   noções	  
diversificadas	   de	   valores	   individuais,	   o	   que	   traz	   um	   entendimento	   da	   necessidade	   de	  
construir	   e	   reconstruir	   simultaneamente	   avaliações	   com	   diagnósticos	   que	   sirvam	   de	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